オウエン思想におけるルソーとベンサム by 上田, 千秋
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
お
け
る
ル
ソ
ー
と
ベ
ン
サ
ム上
田
千
秋
(仏
教
大
学
社
会
福
祉
学
教
授
)
闇
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
の
再
検
討
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
(R
o
b
e
r
t
O
w
e
n
,
1
7
7
1
-
1
8
5
8
)
の
福
祉
思
想
は
、
彼
の
最
初
の
主
要
な
著
作
で
あ
る
『
新
社
会
観
、
又
は
性
格
形
成
の
原
則
な
ら
び
に
そ
の
原
則
の
実
際
適
用
に
関
す
る
論
文
』
(A
N
e
w
V
ie
w
o
f
S
o
c
ie
t
y
"
o
r
,
E
s
a
y
s
o
n
t
h
e
p
r
in
c
ip
le
o
f
t
h
e
r
o
r
m
a
tio
n
o
f
t
h
e
H
u
m
a
n
C
h
a
r
a
c
t
e
r
,
n
a
n
d
t
h
e
A
p
p
lic
a
t
io
n
o
f
t
h
e
P
r
in
c
ip
le
t
o
P
r
a
c
tic
e
)
を
構
成
す
る
四
つ
の
小
論
文
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
一
般
的
理
解
で
は
、
『
新
社
会
観
』
は
オ
ウ
エ
ン
独
自
の
性
格
形
成
論
で
あ
り
、
社
会
改
革
論
で
あ
り
、
そ
の
「
第
一
の
論
文
は
、
性
格
形
成
に
か
ん
す
る
か
れ
の
理
論
、
第
二
論
文
で
は
、
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
(1V
e
w
L
　.n
a
rk
)
で
の
実
験
、
第
三
論
文
で
は
、
か
れ
の
意
図
す
る
「性
格
形
成
学
院
」
に
つ
い
て
、
第
四
論
文
で
は
、
政
治
力
に
よ
る
政
策
の
確
立
を
訴
え
て
い
②
る
」
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
オ
ウ
エ
ン
理
論
の
本
格
的
検
討
の
た
め
に
は
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
自
体
の
分
析
把
握
に
よ
る
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
永
井
義
雄
氏
も
ま
た
、
「『新
社
会
観
』
は
、
四
つ
の
論
文
か
ら
な
り
、
そ
の
主
題
で
あ
る
「性
格
形
成
原
理
」
は
、
第
一
論
文
に
お
い
て
原
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く
三
っ
の
論
文
は
、
す
べ
て
そ
こ
で
し
め
さ
れ
た
原
理
の
展
開
、
適
用
③
で
あ
る
。」
と
説
明
さ
れ
る
。
い
つ
れ
に
せ
よ
、
『新
社
会
観
』
即
「性
格
形
成
論
」
と
い
う
理
一81一
ρ
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
オ
ウ
エ
ン
主
義
は
、
・
教
育
論
な
い
し
漸
進
的
社
会
改
革
論
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
と
く
に
社
会
福
祉
の
視
点
か
ら
の
『
新
社
会
観
』
研
究
は
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。し
か
も
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
第
一
論
文
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
の
約
四
分
の
三
が
、
非
福
祉
的
状
況
の
下
に
お
か
れ
て
お
り
な
が
ら
、
適
切
な
救
済
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
し
、
救
済
策
を
求
め
る
理
性
も
麻
痺
し
て
い
る
と
い
っ
た
危
機
的
状
態
を
説
明
し
、
そ
の
上
で
、
「
こ
の
諸
論
文
の
主
な
目
的
は
、
こ
の
国
と
社
会
一
般
の
福
祉
に
と
っ
て
、
か
く
も
重
要
な
研
究
を
助
長
し
、
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
°
(T
h
e
c
h
ie
f
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
s
e
E
s
s
a
y
s
is
t
o
a
s
s
is
t
a
n
d
f
o
r
w
a
r
d
in
v
e
s
t
ig
a
tio
n
s
o
f
s
u
c
h
v
ita
l
im
p
o
r
t
a
n
c
e
to
th
e
w
e
ll-
b
e
in
g
o
f
th
is
c
o
u
n
tr
y
,
a
n
d
o
f
s
o
c
ie
ty
in
④
g
e
n
e
r
a
l°)
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
自
己
の
説
く
理
論
は
、
経
験
に
根
ざ
し
て
も
適
用
可
能
な
真
理
で
あ
り
、
「
社
会
的
に
真
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ぼ
、
立
法
措
置
に
新
し
い
性
格
を
、
し
か
も
社
会
の
福
祉
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
性
格
を
確
実
に
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
(
崖
詳
ω
げ
o
巳
息
び
o
琉
o
二
昌
傷
8
び
①
tr
u
e
,
C
a
n
n
o
t
f
a
il
t
o
g
iv
e
a
n
e
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
t
o
le
g
is
-
l
a
tiv
e
p
r
o
c
e
e
d
in
g
s
,
a
n
d
s
u
c
h
a
c
h
a
r
a
c
te
r
a
s
w
ill
　　
b
e
m
o
s
t
f
a
v
o
u
r
a
b
le
t
o
th
e
w
e
ll-
b
e
in
,
o
f
s
o
c
ie
t
y
.)
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ウ
エ
ン
の
「
性
格
形
成
論
」
は
、
悲
惨
な
人
間
社
会
の
現
実
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
現
実
を
克
服
し
、
「
社
会
的
調
和
を
み
ち
び
く
唯
一
の
認
識
の
原
理
で
あ
り
、
行
動
の
起
動
力
で
あ
っ
た
」
し
、
社
会
福
祉
を
も
た
ら
す
実
践
の
エ
ト
ス
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
彼
の
現
実
認
識
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
み
よ
う
。
ま
ず
、
第
一
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
人
口
法
に
も
と
ず
く
最
近
の
報
告
に
よ
る
と
、
大
ブ
リ
テ
ン
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貧
民
並
び
に
労
働
階
級
は
、
1
二
O
O
万
人
以
上
、
即
ち
イ
ギ
リ
ス
諸
島
(
全
英
国
)
の
人
口
の
殆
ん
ど
四
分
の
三
を
し
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
(
諺
o
o
o
目
Ω
同口
σq
8
嘗
①
la
s
t
r
e
t
u
r
n
s
u
n
d
e
r
t
h
e
P
o
p
u
lo
t
io
n
A
c
t
,
t
h
e
p
o
o
r
a
n
d
W
o
r
k
in
g
c
la
s
s
e
s
o
f
G
r
e
a
t
B
r
it
a
in
a
n
d
I
r
e
la
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
f
o
u
n
d
t
o
e
x
c
e
d
t
w
e
lv
e
m
ill
io
n
s
o
f
p
e
r
-
s
o
n
s
,
o
r
n
e
a
r
l
y
t
h
r
e
e
f
o
u
r
th
o
f
th
e
p
o
p
u
l
a
tio
n
o
f
t
h
e
B
r
it
is
h
Is
la
n
d
s
°)
一82一
こ
れ
ら
の
人
々
の
性
格
は
、
今
日
で
は
適
切
な
指
導
と
監
督
を
欠
い
た
ま
ま
、
又
多
く
の
場
合
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
彼
等
を
極
端
な
罪
悪
と
不
幸
の
道
に
導
く
よ
う
な
環
境
の
下
で
、
一
般
に
形
成
さ
れ
る
ま
ま
に
放
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
等
を
わ
が
帝
国
に
お
け
る
最
悪
か
つ
最
危
険
な
る
人
物
と
な
る
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
一
方
、
社
会
(co
m
m
u
n°一け矯
)
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
除
い
た
大
部
分
の
人
々
は
、
理
性
的
人
間
の
性
格
と
し
て
は
全
く
無
価
値
な
一
般
的
行
為
を
全
社
会
に
生
み
出
す
に
相
違
な
い
よ
う
な
、
最
も
誤
ま
っ
た
人
性
原
理
の
上
に
"教
育
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
不
幸
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
第
一
の
人
々
は
、
労
働
者
階
級
中
の
貧
民
と
無
教
育
な
放
と
う
者
と
で
あ
っ
む
む
て
、
彼
等
は
今
罪
を
犯
す
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
お
り
、
後
に
な
っ
て
そ
の
犯
行
の
た
め
に
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
不
幸
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
〕
第
二
の
人
々
は
、
残
り
の
人
口
の
大
部
分
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
現
在
、
或
る
種
の
原
理
が
確
か
に
真
実
(u
n
e
r
r
ig
ly
tr
u
e
)
で
あ
る
と
信
ず
る
よ
う
に
、
或
い
は
少
く
と
も
承
認
す
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
大
き
な
誤
り
(
ひq
r
o
s
s
ly
f
a
ls
e
)
で
あ
っ
た
の
如
く
行
動
す
る
よ
う
に
訓
練
き
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
等
は
世
界
を
愚
行
と
矛
盾
と
で
み
た
し
、
社
会
を
そ
の
隅
々
ま
で
不
実
と
不
和
の
場
面
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
世
界
は
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
。
そ
の
害
悪
は
不
断
に
増
加
し
て
き
た
し
、
ま
た
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
彼
等
は
有
効
な
矯
正
処
置
を
声
を
大
に
し
て
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
処
置
を
お
く
ら
せ
て
お
く
な
ら
ば
、
全
社
会
に
わ
た
⑥
る
無
秩
序
状
態
が
生
ず
る
に
相
違
な
い
。
」
ま
ず
、
オ
ウ
エ
ン
は
冒
頭
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
の
約
四
分
の
三
に
あ
た
る
、
一
二
〇
〇
万
人
以
上
が
、
貧
民
(th
e
p
o
o
r
)
と
労
働
階
級
(w
●
rk
in
g
c
1a
aの
)
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
中
の
圧
到
的
多
数
を
占
め
る
労
働
階
級
と
は
、
「
き
の
う
か
せ
い
だ
も
の
を
き
よ
う
つ
か
い
つ
く
し
て
い
る
お
び
た
0
だ
し
い
無
産
者
」
を
意
味
し
て
お
り
、
「
自
分
で
は
な
ん
の
財
産
も
所
有
せ
ず
、
賃
金
で
生
活
し
て
い
る
。
賃
金
は
い
つ
も
そ
う
だ
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
手
に
入
る
と
た
だ
ち
に
口
を
糊
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
最
上
の
位
に
あ
る
労
働
者
す
ら
も
が
、
つ
ね
に
失
業
、
す
な
わ
ち
餓
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
⑧
多
く
の
も
の
が
飢
餓
に
た
お
れ
て
い
る
」
の
が
都
市
の
労
働
者
の
状
一83一
態
で
あ
り
、
「
イ
ギ
リ
ス
で
、
と
り
わ
け
農
村
地
帯
で
用
い
ら
れ
る
被
救
恤
的
貧
民
冨
信
b
興
と
い
う
用
語
は
、
そ
の
手
の
労
働
に
の
み
そ
の
生
存
を
委
ね
て
い
る
あ
の
夥
し
い
数
の
社
会
層
を
意
味
し
⑨
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
は
人
口
の
四
分
の
三
が
貧
困
状
態
に
あ
る
こ
と
を
ま
ず
強
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
人
口
の
四
分
の
三
を
構
成
す
る
th
e
p
o
o
r
な
い
し
w
o
rk
in
g
c
las
s
ヒ
い
う
用
語
は
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
新
し
い
階
級
に
対
す
る
呼
称
で
あ
り
、
み
て
き
た
よ
う
に
両
者
は
し
ば
し
ば
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
新
し
い
階
級
の
大
量
の
貧
困
を
も
た
ら
し
た
も
の
、
つ
ま
り
P
a
ttp
e
-
r
iza
t
io
n
G
原
因
追
求
を
め
ぐ
ち
て
の
論
議
が
、
産
業
革
命
の
光
を
浴
び
つ
づ
け
た
有
識
者
の
聞
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
歴
史
の
教
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
議
は
た
し
か
に
当
面
の
救
済
問
題
に
焦
点
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
救
貧
税
の
負
担
激
増
と
い
う
事
実
に
対
す
る
非
難
は
、
批
判
者
の
個
人
的
経
験
な
い
し
は
そ
の
主
観
的
意
思
の
反
映
で
あ
る
が
、
あ
る
者
に
ど
っ
て
は
、
そ
れ
は
労
働
移
動
の
問
題
で
あ
っ
た
し
、
自
由
な
労
働
市
場
の
創
設
が
解
決
の
鍵
と
し
て
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
貧
困
は
労
働
機
会
の
縮
減
に
よ
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
、
新
し
い
機
械
と
、
大
量
の
労
働
力
と
を
ど
う
適
応
さ
せ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
論
議
は
全
体
の
流
れ
か
ら
み
れ
ぼ
一
部
の
動
き
で
あ
っ
て
、
全
般
的
に
は
人
口
問
題
の
視
点
か
ら
、
あ
る
い
は
賃
金
基
金
説
の
立
場
か
ら
、
救
貧
法
の
慣
行
自
体
に
焦
点
を
あ
つ
め
た
論
議
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
救
貧
法
論
議
は
、
経
済
学
か
ら
道
徳
、
哲
学
、
宗
教
論
に
ま
で
及
ぶ
広
汎
な
も
の
で
、
個
々
の
意
見
の
発
表
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
社
会
哲
学
を
開
陳
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
論
議
も
、
二
つ
の
立
場
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
当
時
の
救
貧
政
策
に
反
対
す
る
立
場
を
と
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
第
二
は
、
救
貧
政
策
を
一
応
是
認
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
前
者
は
'
小
ピ
/
ト
(W
illia
m
P
itt,
1
75
9
-18
0
6)
を
中
心
と
し
た
実
業
政
治
家
で
あ
り
、
後
に
指
導
的
な
経
済
学
者
の
大
部
分
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
等
は
新
興
中
産
階
級
の
商
業
、
工
業
へ
の
関
心
と
、
彼
等
の
貧
民
問
題
へ
の
関
心
を
一
応
代
弁
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
に
属
す
る
の
は
伝
統
的
な
郷
紳
階
級
で
あ
り
、
そ
の
論
理
的
な
帰
結
は
ス
ピ
ー
ン
・
ハ
ム
ラ
ン
ド
制
(S
p
e
e
n
h
a
m
la
n
d
S
y
s
tem
)
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
前
者
が
、
後
に
一
八
三
四
年
の
改
正
救
貧
法
を
支
持
し
、
後
者
が
こ
.,
れ
に
反
対
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
ど
い
え
る
。
で
は
、
肝
心
の
オ
ウ
エ
ン
が
二
っ
の
立
場
の
何
れ
に
属
す
る
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
『
新
社
会
観
』
執
筆
前
後
の
彼
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
及
び
グ
ラ
ス
ゴ
ー
を
中
心
と
す
る
木
綿
工
業
の
発
展
に
寄
与
し
た
経
済
学
者
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
お
り
、
『
新
社
会
観
』
の
随
処
に
、
余
り
に
も
ベ
ン
サ
ム
(
7
e
r
e
m
y
B
e
n
t
h
a
m
,
1
7
4
8
-
1
8
3
2
)
的
表
現
を
み
⑩
る
こ
と
は
多
い
し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
。フ
レ
イ
K
(
F
r
a
n
c
is
P
la
c
e
)
や
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ミ
ル
(匂
僧
]m
e
s
M
i
ll,
1
7
7
3
-
1
Q◎
ω
①
)
が
執
筆
を
@
援
助
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
オ
ウ
エ
ン
は
旧
救
貧
法
の
欠
点
を
大
い
に
認
め
、
そ
の
修
正
を
強
く
要
求
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
全
面
放
棄
を
主
張
す
る
実
業
家
や
経
済
学
者
の
立
場
に
く
み
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
彼
ら
の
救
貧
法
廃
止
の
主
張
の
根
拠
が
、
自
由
な
労
働
市
場
の
創
設
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
し
、
労
働
市
場
の
自
由
放
任
が
認
め
ら
れ
れ
ぼ
、
神
の
「
見
え
ざ
る
手
」
の
配
慮
を
通
じ
て
、
社
会
の
福
祉
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
は
毛
頭
思
わ
ず
、
労
働
者
の
人
格
的
尊
厳
は
否
定
さ
れ
、
単
な
る
労
働
力
の
一
方
的
恣
意
的
取
引
き
の
場
と
化
す
だ
け
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。救
貧
法
の
放
棄
が
闘
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
彼
は
、
救
貧
法
の
み
に
よ
る
中
央
政
府
中
心
の
救
済
政
策
を
改
め
て
、
国
家
的
救
済
行
政
の
上
に
、
産
業
化
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
地
域
社
会
(c
o
m
m
u
n
ity
)
の
相
互
扶
助
的
な
活
動
の
良
き
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
社
会
に
適
応
し
た
救
貧
方
式
が
出
来
上
る
筈
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
産
業
革
命
の
急
速
な
進
行
に
よ
っ
て
、
半
世
紀
の
聞
に
失
わ
れ
て
了
っ
た
地
域
社
会
中
心
の
連
帯
感
を
、
ど
う
す
れ
ば
人
間
社
会
に
よ
び
も
ど
す
こ
と
が
出
来
る
か
が
、
彼
の
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
住
民
の
連
帯
思
想
の
復
活
が
貧
民
の
救
済
と
自
立
へ
の
社
会
的
条
件
に
な
る
こ
と
を
見
出
し
た
オ
ウ
エ
ン
は
、
こ
の
頃
か
ら
積
極
的
に
C
o
m
m
u
n
ity
S
W
e
ll-
b
e
in
g
な
い
し
は
W
e
lfa
r
e
を
説
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
(だ
が
こ
の
オ
ウ
エ
ン
の
釶
域
社
会
中
心
の
思
想
は
表
面
的
に
は
復
古
主
義
と
も
受
け
と
め
ら
れ
る
。)
し
た
が
っ
て
『新
社
会
観
』
の
出
版
の
当
初
に
お
い
て
、
利
己
的
な
打
算
の
有
無
を
別
と
し
て
、
一
般
に
工
業
化
の
価
値
を
否
定
し
て
い
た
当
時
の
郷
紳
層
が
オ
ウ
エ
ン
を
支
持
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
一85一
さ
て
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
処
置
を
お
く
ら
せ
れ
ば
一
般
的
無
秩
序
状
態
を
招
き
か
ね
な
い
現
状
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
、
人
周
性
の
無
知
に
よ
る
不
合
理
な
原
理
に
も
と
つ
い
た
社
会
諸
制
度
が
、
社
会
改
造
を
阻
止
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
誤
ま
っ
た
原
理
を
放
棄
で
き
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
人
間
性
に
関
す
る
正
し
い
知
識
に
も
と
つ
く
原
理
を
と
り
い
れ
、
こ
れ
に
よ
る
諸
種
の
実
践
に
期
待
す
る
よ
り
外
に
と
る
べ
き
道
が
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。社
会
の
あ
ら
ゆ
る
害
悪
、
特
に
伝
統
的
な
社
会
事
業
の
且
ハ体
的
対
象
で
あ
っ
た
、
無
知
と
貧
困
と
犯
罪
を
絶
滅
す
る
た
め
に
、
「各
人
が
自
己
の
性
格
を
形
成
す
る
の
だ
」
と
い
う
従
来
の
誤
ま
っ
た
考
え
方
を
捨
て
て
、
独
自
の
「
性
格
形
成
原
理
」
の
採
用
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
オ
ウ
エ
ン
自
身
の
説
明
す
る
原
理
は
こ
う
で
あ
る
。
「
最
良
の
も
の
か
ら
最
悪
の
も
の
ま
で
、
最
も
無
知
な
も
の
か
ら
最
も
知
識
あ
る
も
の
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
一
般
的
性
格
で
も
、
適
切
な
手
段
を
用
い
れ
ば
、
い
か
な
る
社
会
(C
o
m
m
u
n
ity
)
に
も
、
広
く
世
界
に
も
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
手
段
の
大
部
分
は
、
人
間
社
会
の
で
き
ご
と
に
影
響
力
を
も
つ
人
び
と
の
支
配
下
に
あ
る
°
」
("
G
E
N
E
R
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L
C
H
A
R
A
C
T
E
R
,
F
R
O
M
T
H
E
F
E
S
T
T
O
T
H
E
W
O
R
S
T
,
F
R
O
IV
I
T
H
E
M
O
S
T
I
G
N
O
R
A
N
T
T
O
T
H
E
M
O
S
T
E
N
L
IG
H
T
E
N
E
D
,
M
A
Y
B
E
G
I
V
E
N
T
O
A
N
Y
C
O
M
M
U
N
IT
Y
,
E
V
E
N
T
O
T
H
E
W
O
R
L
D
A
T
L
A
R
G
E
,
B
Y
T
H
E
A
P
P
L
I
-
C
A
T
IO
N
O
F
P
R
O
P
E
R
M
E
A
N
S
;
W
H
I
C
H
M
E
A
N
A
R
E
T
O
A
G
R
E
A
T
E
X
T
E
N
T
A
T
T
H
E
C
O
lV
I-
1¥/I
A
N
D
A
N
D
U
N
D
E
R
T
H
E
C
O
N
T
R
O
U
L
O
F
T
H
-
O
S
E
ti
V
H
O
H
A
V
E
I
N
F
L
U
E
N
C
E
I
N
T
H
E
A
F
F
A
I
R
S
⑫
O
F
M
E
N
°導、)
つ
ま
り
、
オ
ウ
エ
ン
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
性
格
は
「
適
切
な
手
段
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
「
手
段
」
は
お
お
む
ね
統
治
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
、
統
治
者
の
施
策
の
動
向
が
、
人
間
の
性
格
の
動
向
を
定
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
「
性
格
形
成
論
」
は
、
功
利
主
義
的
環
境
説
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
人
間
を
単
純
に
環
境
の
産
物
で
あ
る
と
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
功
利
主
義
者
達
の
見
解
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
し
、
従
っ
て
彼
の
見
解
に
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
影
響
を
認
め
る
立
場
も
不
自
然
で
は
な
く
な
る
。
:.
だ
が
、
彼
の
環
境
説
(
つ
ま
り
彼
の
性
格
形
成
論
)
が
、
彼
の
説
く
人
類
の
「
普
遍
的
幸
福
」
(
u
n
iv
e
r
s
a
l
h
a
p
p
in
e
s
)
S
追
求
の
た
め
の
認
識
の
原
理
で
あ
り
、
し
か
も
彼
の
主
張
は
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
終
生
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
は
、
晩
年
の
『
自
叙
伝
』
冒
頭
に
お
い
て
、
な
お
か
つ
そ
の
実
践
の
可
能
性
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
重
視
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
を
簡
単
に
先
行
者
の
抽
象
的
理
論
の
モ
ザ
イ
ク
的
結
晶
と
し
て
か
た
づ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
人
問
の
本
性
に
つ
い
て
は
、
ル
ソ
ー
(
}
$
昌
-
冒
o
ρ
皿
翕
R
o
u
s
s
e
a
u
,
1
7
1
2
-
1
7
7
。
)
の
、
そ
し
て
、
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
用
語
に
代
表
さ
れ
る
功
利
性
の
原
理
に
つ
い
て
は
ベ
ン
サ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
み
ら
れ
る
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
を
学
ぶ
者
の
一
人
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
以
下
節
を
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
.
二
、
オ
ウ
エ
ン
の
人
間
性
理
解
と
ル
ソ
ー
オ
ウ
エ
ン
は
『自
叙
伝
』
の
序
文
の
は
じ
め
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「お
よ
そ
人
聞
が
、
未
来
を
通
じ
て
、
人
類
の
普
遍
的
幸
福
の
た
め
に
な
し
と
げ
た
最
大
の
発
見
は
、
次
の
、
実
践
の
た
め
の
諸
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
造
ら
れ
た
も
の
は
、
造
っ
た
も
の
か
ら
そ
の
一
切
の
性
質
を
う
け
、
創
造
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
創
造
者
か
ら
一
切
の
性
質
と
能
力
を
受
け
る
。
.、↓
げ
母
t
h
e
m
a
d
e
r
e
c
e
iv
e
s
a
l
l
i'cs
q
u
a
lit
ie
s
f
r
o
m
its
m
a
k
e
r
,
a
n
d
t
h
e
c
r
e
a
te
d
r
e
c
e
iv
e
s
a
ll
its
q
u
a
lit
ie
s
a
n
d
⑬
p
o
w
e
r
s
f
r
o
m
its
C
r
e
a
t
o
r
."
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
、
「
最
大
の
発
見
」
に
つ
い
て
、
彼
は
さ
ら
に
説
明
す
る
。
「
そ
れ
は
、
人
間
に
対
す
る
一
冊
の
新
し
い
生
命
の
書
を
開
き
、
人
間
を
し
て
、
自
分
が
ど
ん
な
存
在
で
あ
る
か
を
よ
り
明
ら
か
に
認
識
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
二
重
の
創
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
(
げ
⑦
貯
h
o
村
目
Φ
Ω
び
団
曽
住
o
q
窪
の
c
r
e
a
i
io
n
)
‐
第
一
は
、
生
れ
る
に
先
だ
っ
た
不
可
思
議
な
諸
力
の
神
秘
な
神
の
組
織
で
あ
り
、
し
か
も
心
身
共
に
よ
り
一
層
不
思
議
に
組
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
は
、
第
一
の
創
造
を
こ
の
世
の
成
熟
に
も
た
ら
し
、
し
か
も
主
と
し
て
成
人
の
働
き
を
通
し
て
加
え
ら
れ
る
、
第
二
の
創
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
最
大
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
第
二
の
創
造
は
、
第
二
の
創
造
に
従
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
ら
な
け
れ
ぼ
、
人
聞
一8?一
は
作
り
そ
こ
な
わ
れ
、
第
一
の
、
す
な
わ
ち
神
の
創
造
の
完
成
に
ょ
っ
て
明
ら
か
に
予
定
さ
れ
た
幸
福
が
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
0
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
「
造
ら
れ
た
も
の
は
造
っ
た
も
の
か
ら
一
切
の
性
質
を
う
け
、
創
造
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
創
造
者
か
ら
一
切
の
性
質
と
能
力
を
う
け
る
」
と
い
う
人
間
性
に
つ
い
て
の
「
最
大
の
発
見
」
か
ら
、
人
を
し
て
、
ま
ず
自
分
自
身
を
知
ら
し
め
、
自
分
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
問
一
般
を
知
ら
し
め
、
人
類
の
普
遍
的
幸
福
を
追
求
し
て
い
く
た
め
の
知
識
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
知
識
に
も
と
つ
く
望
ま
し
い
環
境
の
創
造
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
形
成
論
の
骨
組
み
と
な
る
が
、
そ
れ
は
産
業
革
命
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
当
初
は
最
大
多
数
の
幸
福
の
確
保
の
た
め
に
、
個
々
の
人
格
の
完
成
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
博
愛
主
義
に
基
礎
を
お
く
実
践
性
の
高
い
主
張
と
な
っ
た
し
、
後
に
は
労
働
者
階
級
の
組
織
的
自
覚
を
促
す
上
で
の
大
き
な
礎
石
と
も
な
り
、
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
の
発
展
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
性
格
形
成
論
を
検
討
す
る
上
で
、
特
に
注
意
を
要
す
る
点
は
、
コ
一重
の
創
造
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
正
し
い
性
格
形
成
原
理
に
も
と
つ
く
幼
児
教
育
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
「
幼
年
期
に
形
成
さ
れ
た
性
格
は
、
個
人
に
ど
っ
て
も
、
社
会
(
c
o
m
m
u
n
it
y
)
に
と
っ
て
も
、
有
益
で
あ
る
と
同
時
に
永
続
的
な
も
の
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
構
造
(c
o
n
s
tit
u
tio
n
o
f
o
u
r
n
a
tu
r
e
)
か
ら
い
っ
て
、
一
度
精
神
が
真
実
な
も
の
を
完
全
に
理
解
す
る
と
き
、
こ
の
真
理
の
印
象
は
、
精
神
病
か
死
亡
に
よ
る
の
ほ
か
、
抹
殺
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
⑮
る
」
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
、
わ
れ
わ
れ
の
「
本
性
の
構
造
」
を
、
オ
ウ
エ
ン
が
、
「
性
善
説
で
も
な
く
、
性
悪
説
で
も
な
く
、
す
べ
て
、
生
れ
お
ち
た
と
き
は
無
色
透
明
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
悪
く
も
な
り
、
善
く
も
育
つ
も
の
で
、
善
悪
の
性
格
が
決
定
し
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
噛
」
と
・
つ
ま
り
彼
が
性
無
善
無
悪
説
を
と
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
場
合
に
は
、
「
人
間
は
二
重
の
創
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
し
た
、
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
「
第
一
の
創
造
」
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
人
間
性
を
形
成
す
る
二
重
の
創
造
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
人
間
は
複
合
物
で
あ
っ
て
、
彼
の
性
格
は
生
れ
な
が
ら
の
心
身
の
構
成
、
あ
る
い
は
構
造
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
又
..
そ
れ
に
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
働
き
か
け
て
い
る
外
界
の
環
境
に
よ
っ
て
も
、
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
生
来
の
心
身
の
構
造
な
ら
び
に
外
界
の
事
情
の
影
響
は
、
終
始
、
相
互
的
に
作
　
用
し
、
反
作
用
し
合
う
も
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の
生
来
の
心
身
の
構
造
と
、
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
的
環
境
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
こ
う
説
明
す
る
。
「
生
来
の
心
身
の
構
造
(o
r
ig
in
a
l
c
o
n
s
titu
tio
n
)
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
的
環
境
(e
x
te
rn
a
l
c
ir
cu
m
s
ta
n
ce
s)
の
効
果
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
生
れ
た
時
点
で
の
構
造
を
A
と
名
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
及
ぼ
す
最
初
の
環
境
の
影
響
を
B
と
名
づ
け
る
。
A
と
B
と
が
統
合
さ
れ
て
新
た
な
る
複
合
体
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
C
と
名
づ
け
る
。
心
身
の
構
造
に
及
ぼ
す
第
二
次
の
環
境
の
影
響
を
D
と
す
る
。
こ
の
D
が
新
た
複
合
体
と
し
て
の
C
と
統
合
さ
れ
て
さ
ら
に
よ
り
新
た
な
複
合
体
が
形
成
さ
れ
る
Q
こ
れ
を
E
と
名
づ
け
る
。
さ
ら
に
我
々
が
F
と
名
づ
け
る
次
の
外
的
影
響
は
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
A
と
か
C
と
統
合
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
最
新
の
複
合
体
で
あ
る
E
と
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
第
四
番
目
の
複
合
⑱
体
G
を
作
る
の
で
あ
る
」
と
。
っ
ま
り
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
形
成
の
原
理
は
、
有
機
的
生
命
体
と
し
て
の
人
間
の
恒
常
的
な
発
展
の
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
お
い
て
は
、
生
れ
た
時
点
に
お
け
る
心
身
の
構
造
A
は
、
す
で
に
無
色
透
明
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
オ
ウ
エ
ン
の
最
初
の
主
要
な
著
作
で
あ
る
『
新
社
会
観
』
の
〔
第
三
の
論
文
〕
に
お
い
て
彼
は
独
自
の
性
善
説
を
展
開
す
る
。
「
○
人
聞
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
幸
福
を
え
た
い
と
の
願
望
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
願
望
は
人
間
の
一
切
の
行
為
の
第
一
原
因
で
あ
り
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
継
続
す
る
が
、
そ
れ
は
一
般
に
利
己
心
(s
e
lf-in
te
res
t)
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
○
人
間
は
ま
た
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
動
物
的
性
質
の
芽
ば
え
、
即
ち
、
生
命
を
維
持
し
、
楽
し
み
、
か
つ
繁
殖
せ
し
め
よ
う
と
す
る
欲
望
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
欲
望
は
、
人
間
が
生
長
し
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
人
間
の
自
然
的
　
向
(n
a
tu
ra
l
in
clin
a
-
tio
n
s
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
○
人
聞
の
幸
福
の
願
望
や
、
自
然
的
性
向
の
芽
ば
え
や
、
知
識
を
獲
得
す
る
能
力
は
、
自
分
自
身
が
知
ら
な
い
間
に
、
母
の
胎
内
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
完
全
で
あ
れ
不
完
全
で
あ
れ
、
創
造
主
(th
e
C
re
a
to
r)
の
手
つ
か
ら
な
せ
る
業
で
あ
っ
一89一
て
、
幼
児
も
未
来
の
大
人
も
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
○
人
闘
の
自
1U
幸
福
(s
e
lf
-
h
a
p
p
in
e
s
s
)
ま
た
は
自
愛
の
(s
o
ff
-
lo
v
e
)
欲
求
が
、
正
し
い
知
識
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
に
比
例
し
て
、
人
間
に
と
っ
て
有
益
で
有
徳
な
行
為
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
誤
解
ま
た
は
正
し
い
知
識
の
欠
如
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
に
比
例
し
て
、
罪
悪
を
生
み
だ
す
よ
う
な
、
ま
た
限
り
な
く
多
く
の
悲
惨
を
生
み
だ
す
よ
う
な
行
為
が
優
勢
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
誤
ま
り
を
発
見
し
、
人
間
に
と
っ
て
正
し
い
知
識
を
増
大
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
手
段
を
直
ち
に
採
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
○
こ
れ
ら
の
真
理
が
明
確
化
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
個
人
は
、
そ
の
活
動
の
範
囲
内
で
、
す
べ
て
の
他
の
個
人
の
幸
福
を
推
進
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
そ
の
活
動
が
利
己
心
(s
e
lf
-
in
te
r
e
s
t
)
S
真
髄
ま
た
は
自
己
幸
福
(s
e
lf
-
h
a
p
p
in
e
s
s
)
S
真
因
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
、
し
⑲
か
も
全
然
疑
い
を
い
れ
な
い
で
悟
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う
に
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
人
問
の
本
性
は
、
創
造
主
(神
)
の
業
に
よ
っ
て
、
自
己
の
幸
福
を
得
た
い
と
い
う
願
望
と
自
己
保
存
の
欲
求
と
を
荷
っ
て
こ
の
世
に
登
場
し
て
く
る
と
説
き
、
こ
の
天
性
を
個
性
に
応
じ
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
自
然
主
義
が
、
彼
の
教
育
論
、
政
治
論
、
あ
る
い
は
福
祉
論
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
自
然
の
原
理
、
彼
に
よ
れ
ぼ
「
自
然
の
法
」
は
、
し
ば
し
ば
ル
ソ
ー
(
J
e
a
n
-
J
a
c
q
u
e
R
o
u
s
s
e
a
u
,
1
7
1
2
～
1
7
7
8
)
S
感
化
を
受
け
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
芝
野
庄
太
郎
氏
は
、
「
ル
ソ
ー
は
オ
ー
エ
ン
の
先
駆
者
で
あ
り
、
多
大
の
影
響
を
オ
ー
エ
ン
に
与
え
て
い
る
」
と
し
て
、
特
に
、
一
七
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
エ
ミ
ー
ル
』
と
『
社
会
契
約
N
論
』
と
、
オ
ー
エ
ン
思
想
と
の
関
係
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
宮
瀬
睦
夫
氏
は
、
「
オ
ウ
エ
ン
の
教
育
思
想
は
彼
の
霊
感
に
よ
っ
て
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
源
流
を
た
ど
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
彼
も
ま
た
他
の
教
育
改
革
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
思
想
運
動
の
影
響
を
う
け
た
と
見
る
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
書
い
た
も
の
の
中
に
ル
ソ
ー
に
関
す
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
が
、
類
似
の
観
念
が
C　
存
在
す
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
G
.
D
.
H
.
コ
ー
ル
も
(G
e
o
r
g
e
D
o
u
g
la
s
H
o
w
a
r
d_
C
o
le
,
1
8
8
9
-
1
9
5
9
)
「
彼
の
教
育
思
想
と
ル
ソ
ー
の
そ
れ
と
に
は
多
く
の
土
ハ
通
点
が
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
オ
ウ
エ
ン
が
『
エ
ミ
ー
一90一
ル
』
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
全
く
解
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
「
万
物
を
つ
く
る
者
の
手
を
は
な
れ
る
と
き
は
す
べ
て
は
よ
い
も
⑫
の
で
あ
る
が
、
人
聞
の
手
に
う
つ
る
と
す
べ
て
が
悪
く
な
る
」
と
い
う
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
冒
頭
の
一
句
は
、
ル
ソ
ー
の
根
本
命
題
で
あ
り
、
彼
の
性
善
説
を
説
明
す
る
上
で
し
ぼ
し
ぼ
引
用
さ
れ
る
一
句
で
あ
る
が
、
オ
ウ
エ
ン
の
性
善
説
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
よ
り
も
『
人
問
不
平
等
起
原
論
』
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
理
念
的
な
自
然
人
を
構
想
し
て
そ
こ
に
人
間
の
根
源
的
な
傾
向
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
「森
の
中
を
さ
ま
よ
い
、
器
用
さ
も
な
く
、
言
語
も
な
く
、
住
居
も
な
く
、
戦
争
も
同
盟
も
な
く
、
少
し
も
同
胞
を
必
要
と
も
し
な
い
ぼ
か
り
で
な
く
彼
ら
を
害
し
よ
う
と
も
少
し
も
望
ま
ず
、
お
そ
ら
く
彼
ら
の
だ
れ
を
も
個
人
的
に
見
覚
え
る
こ
と
さ
え
け
っ
し
て
な
く
、
未
開
人
は
ご
く
わ
ず
か
な
情
念
に
し
か
支
配
さ
れ
ず
、
自
分
ひ
と
り
で
用
が
た
せ
た
の
N
で
、
こ
の
状
態
に
固
有
の
感
情
と
知
識
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
自
然
状
態
の
自
然
人
の
像
を
描
き
出
し
、
こ
の
人
閥
の
持
っ
た
最
初
の
感
情
は
、
「
自
己
の
生
存
の
感
情
」
で
あ
り
、
最
初
の
配
慮
は
「自
己
保
存
の
配
慮
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
説
明
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
性
格
形
成
論
に
お
け
る
「自
然
的
性
向
の
芽
ば
え
」
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
「自
然
的
性
向
の
芽
ば
え
」
は
動
物
的
本
能
と
し
て
単
純
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
彼
に
よ
れ
ば
人
聞
の
幸
福
追
求
へ
の
願
望
と
は
一
応
別
個
の
欲
望
と
し
て
「
創
造
主
」
が
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
だ
が
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
、
自
然
人
の
「自
己
生
存
の
感
情
」
自
己
保
存
の
配
慮
」
は
、
「自
己
愛
a
m
o
u
r
d
e
s
o
i-m
�m
e
)
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「あ
わ
れ
み
の
情
且
け叡
」
も
ま
た
、
「自
己
愛
」
と
同
根
の
自
然
的
感
情
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
、
「
あ
わ
れ
み
が
一
つ
の
自
然
的
感
情
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
各
個
人
に
お
け
る
自
ヨ
愛
の
活
動
を
調
節
し
、
種
全
体
の
相
互
保
存
に
協
力
す
る
。
他
人
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
わ
れ
わ
れ
が
、
な
ん
の
反
省
も
な
く
助
け
に
ゆ
く
の
は
こ
の
憐
れ
み
の
た
め
で
あ
る
。
…
…
"他
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
他
人
に
も
せ
よ
"
と
い
う
あ
の
崇
高
な
、
合
理
的
正
義
の
格
率
の
か
わ
り
に
"他
人
の
不
幸
を
で
き
る
だ
け
少
く
し
て
汝
の
幸
福
を
き
ず
け
"
と
い
う
、
た
し
か
に
前
の
も
の
ほ
ど
完
全
で
は
な
い
が
お
そ
ら
く
い
っ
そ
つ
有
効
な
、
自
然
の
善
性
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
格
率
を
す
べ
て
の
人
の
心
に
い
だ
か
せ
る
の
は
、
こ
の
一91一
憐
み
の
情
で
あ
る
。」
ど
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
人
間
愛
、
と
り
わ
け
隣
人
愛
の
源
泉
で
あ
る
「憐
み
の
情
」
は
根
源
的
に
は
「
自
己
愛
」
と
同
根
の
自
然
的
感
情
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
機
能
的
に
は
相
互
補
完
を
な
す
感
情
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ウ
エ
ン
の
「
人
間
の
自
ヨ
幸
福
へ
の
欲
求
」
(彼
は
そ
れ
が
s
e
f-in
te
res
t
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
の
巴
や
げ
餌
b
宮
昌
oの
呼
ぼ
う
と
、
ま
た
は
の
①
崔
山
o
<
Φ
と
呼
ぼ
う
と
、
全
く
同
義
に
解
し
て
い
る
)
と
い
う
「第
一
の
創
造
」
は
、
生
後
の
正
し
い
環
境
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
「
彼
の
行
動
範
囲
内
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
他
の
個
人
の
幸
福
を
促
進
す
る
」
行
為
に
導
か
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
説
き
、
「第
二
の
創
造
」
の
過
程
で
、
「人
間
の
個
人
的
幸
福
は
、
彼
の
す
べ
て
の
隣
人
の
幸
福
を
増
進
し
拡
張
し
よ
う
と
積
極
的
に
努
力
す
る
程
度
に
比
例
し
て
の
み
、
増
進
し
拡
張
さ
れ
う
る
こ
と
t
h
a
t
h
is
in
d
iv
id
u
a
l
h
a
p
p
in
e
s
s
c
a
n
b
e
in
c
r
e
s
e
d
a
n
d
e
x
t
e
n
d
e
d
o
n
ly
in
p
r
o
p
o
r
tio
n
a
s
h
e
a
c
t
iv
e
ly
e
n
d
e
a
v
-
o
u
r
s
to
in
c
r
e
a
s
e
a
n
d
e
x
t
e
n
d
th
e
h
a
p
p
in
e
s
s
o
f
a
ll
a
r
o
u
n
d
h
im
.
を
発
見
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
い
菊
ル
ソ
ー
に
お
け
る
「
憐
み
の
情
且
鵠
ひ
」
は
、
オ
ウ
エ
ン
に
お
い
て
は
「
精
神
的
慈
愛
白
①
口
け巴
o
げ
錠
同蔓
」
な
い
し
は
「
万
人
へ
の
慈
愛
c
h
a
r
ity
f
o
r
a
l
l
m
a
n
J
に
相
当
す
る
が
、
先
天
的
な
要
素
と
し
て
の
人
間
の
「
自
己
愛
」
は
、
正
し
い
知
識
に
よ
る
後
天
的
な
要
素
と
結
合
し
相
互
作
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
精
神
的
慈
愛
」
は
、
遂
に
は
「
万
人
に
対
し
て
善
を
な
そ
う
"
d
o
g
o
o
d
t
o
a
l
l
m
e
n
"
と
S
願
望
を
、
自
分
の
敵
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
他
人
に
ま
0
で
強
く
抱
く
」
ほ
ど
の
普
遍
的
な
愛
に
高
め
ら
れ
、
か
く
し
て
神
聖
な
}j{
性
(
d
iv
in
e
n
a
tu
r
e
)
S
成
熟
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
み
て
き
た
よ
う
に
、
オ
ウ
エ
ン
の
主
張
に
は
ル
ソ
ー
の
『
人
間
不
平
等
論
起
源
論
』
に
類
似
し
た
表
現
が
多
い
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
の
説
く
「
自
l"0
(J
(a
m
o
u
r
d
e
s
o
i-
m
�
m
e
)
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぼ
、
よ
り
エ
ロ
ス
的
で
自
己
中
心
性
が
強
い
の
に
反
し
、
オ
ウ
エ
ン
に
お
け
る
「
自
己
幸
福
へ
の
欲
求
」
(s
e
lf
-
in
te
r
e
s
t
,
s
e
lf
-
h
a
-
p
p
in
e
s
s
,
s
e
lf
-
lo
v
e
)
は
、
自
己
実
現
で
あ
り
、
同
時
に
他
者
の
実
在
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
、
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
結
合
に
い
さ
さ
か
の
矛
盾
を
も
認
め
な
い
人
間
の
生
に
関
す
る
現
実
的
な
、
そ
れ
で
い
て
根
源
的
な
主
張
の
よ
う
に
、
私
に
は
受
け
と
れ
る
。
一92一
事
実
、
ル
ソ
ー
は
、
真
の
自
然
状
態
で
は
「自
尊
心
」
(利
己
心
、
a
m
o
u
r
-p
ro
p
re
)
は
存
在
し
な
い
が
、
社
会
状
態
の
腐
蝕
作
用
に
よ
っ
て
、
「
自
己
愛
」
が
、
「自
尊
心
」
と
い
う
人
為
的
感
情
に
変
質
し
、
悪
徳
ど
名
誉
欲
の
母
胎
と
な
る
と
説
く
が
、
オ
ウ
エ
ン
は
、
こ
の
発
想
を
継
承
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
『
人
間
丕
平
等
起
源
論
』
で
分
析
さ
れ
た
現
実
の
人
間
の
不
平
等
を
是
正
す
る
、
新
し
い
社
会
の
建
設
の
提
案
で
あ
り
、
革
命
的
民
主
主
義
の
国
家
理
論
で
あ
る
と
い
え
る
『社
会
契
約
論
』
で
展
開
さ
れ
た
、
人
民
主
権
と
し
て
の
「
一
般
意
志
」
(v
o
lo
n
t�
g
�
n
�
ra
le)
の
理
解
は
、
オ
ウ
エ
ン
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
オ
ウ
エ
ン
が
、
直
接
ル
ソ
ー
の
著
書
を
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
本
書
の
邦
訳
者
に
よ
れ
ば
、
原
書
は
当
初
は
パ
リ
で
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
結
局
初
版
約
一
五
〇
〇
部
は
、
一
七
五
五
年
五
月
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
四
、
五
年
の
聞
に
何
回
か
再
版
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
偽
版
も
行
わ
　
れ
、
ド
イ
ツ
訳
、
英
訳
も
出
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
も
ち
ろ
ん
、
自
国
語
以
外
の
言
語
知
識
は
全
然
な
い
こ
と
を
オ
ウ
エ
ン
自
身
が
、
再
三
告
白
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
勧
、
も
し
彼
が
ル
ソ
ー
の
作
品
を
読
ん
だ
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
英
語
訳
本
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
『
自
伝
』
を
は
じ
め
七
〇
〇
種
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
る
彼
の
お
び
た
だ
し
い
著
作
類
の
中
か
ら
は
、
作
品
名
は
お
ろ
か
、
ル
ソ
ー
の
名
称
も
出
て
こ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
ル
ソ
ー
の
作
品
に
接
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
に
な
る
。
ま
た
彼
が
、
ピ
ク
テ
教
授
(津
。
h
。
の
の
鍵
9
巴
Φ
ω
P
ic
t
e
t
d
e
R
o
c
h
e
m
o
n
t
)
S
通
訳
を
得
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
を
歴
訪
し
、
大
陸
の
教
育
者
と
接
す
る
機
会
を
も
っ
た
の
は
一
八
一
七
年
で
あ
り
、
『
新
社
会
観
』
第
二
版
の
出
版
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
、
ル
ソ
ー
の
影
響
が
濃
厚
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
『
新
社
会
観
』
の
執
筆
当
時
ま
で
に
、
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
指
導
的
人
物
を
媒
介
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
こ
の
指
導
的
人
物
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ミ
ル
(J
a
m
e
s
M
ill,
1
7
7
3
-
1
8
3
6
)
で
は
な
か
っ
た
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
性
格
は
普
辺
的
な
観
念
連
合
の
原
理
を
通
じ
て
環
境
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
人
類
の
知
的
道
徳
的
条
件
は
教
育
に
よ
っ
て
無
限
に
改
良
す
る
こ
と
が
可
能
だ
」
と
い
う
こ
と
が
父
の
心
理
学
で
の
根
本
的
な
一93一
持
説
で
あ
っ
た
と
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
/
CJ
o
h
n
S
i:u
a
r
t
髯
ill
,
ド
◎
O
①
I
H
c◎
①
ω
)
も
述
べ
て
い
る
し
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ミ
ル
の
『
教
育
　
　
　
(
J
a
m
e
s
M
ill,
E
d
u
c
a
ti○
n
-
S
u
p
p
le
m
e
n
t
t
o
E
n
c
y
c
lo
p
e
d
ia
?3
r
i雷
n
ic
a
,
1
8
1
8
,
p
や
1
1
-
3
3
)
を
読
め
ぼ
、
彼
が
ル
ソ
ー
に
つ
い
て
か
な
り
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
オ
ウ
エ
ン
と
ル
ソ
ー
の
媒
介
を
果
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
三
、
ベ
ン
サ
ム
の
信
条
と
オ
ウ
エ
ン
「
ベ
ン
サ
ム
の
信
条
が
オ
ウ
エ
ン
の
前
提
で
あ
る
」
(
じu
Φ
馨
び
ρ
ヨ
、ω
　
f
o
r
m
u
la
is
●
w
e
n
's
p
r
e
m
is
s
)
と
j
般
に
み
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
生
前
か
ら
、
宗
教
否
定
者
、
無
神
論
者
な
ど
と
呼
ぼ
れ
、
妻
か
ら
は
不
信
心
者
(
in
f
id
e
l)
、
息
子
の
デ
イ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
か
ら
も
理
神
論
者
(D
e
is
t
)
と
み
ら
れ
て
い
た
オ
ウ
エ
ン
の
思
想
は
、
功
利
説
を
離
れ
て
は
説
明
が
つ
か
な
い
し
、
彼
自
身
も
「
す
べ
て
の
生
命
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
造
や
形
態
を
も
っ
て
い
よ
う
と
も
幸
福
に
な
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
の
こ
と
は
神
ま
た
は
自
然
の
普
遍
　
的
法
則
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
も
っ
て
「
神
の
快
;;
」
(G
o
d
's
p
le
a
s
u
r
e
)
と
考
え
て
い
た
以
上
、
ま
ず
「
ベ
ン
サ
ム
の
信
条
」
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
順
序
で
あ
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ィ
・
'C
ン
サ
ム
(J
e
r
e
m
y
B
e
n
th
a
m
,
1
7
4
Q◎
～
ド
Q◎
ω
卜○
)
は
、
「
神
学
的
原
理
」
(t
h
e
t
h
e
o
lo
g
ic
a
l
p
r
in
c
ip
le
)
を
も
っ
て
、
善
悪
(
又
は
正
邪
)
の
基
準
を
「
神
の
意
志
」
(昏
o
閤
筐
o
h
G
o
d
)
に
訴
え
る
原
理
と
し
て
い
る
が
、
彼
は
、
実
際
に
こ
れ
が
独
立
の
原
理
と
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
て
、
「
功
利
性
の
原
理
」
(最
大
幸
福
の
原
理
或
い
は
最
大
福
祉
の
原
理
T
h
e
g
r
e
a
te
s
t
h
a
p
p
in
e
s
s
p
r
in
c
ip
le
o
r
th
e
g
r
e
a
t
e
s
t
f
e
lic
i
ty
p
r
in
c
ip
le
)
及
び
こ
れ
に
反
対
す
る
「
禁
欲
主
義
の
:
理
J
(
th
e
p
r
ir_c
ip
l
e
o
f
a
s
c
e
tic
is
m
)
と
、
時
に
よ
っ
て
功
利
性
の
原
理
に
賛
成
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
「
土
ハ感
及
び
反
感
の
原
理
」
(
th
e
p
r
in
c
ip
l
e
o
f
s
y
m
p
a
t
h
y
a
n
d
a
n
tip
a
t
h
y
)
の
三
つ
の
原
理
の
ど
れ
か
が
形
を
変
え
て
、
「
神
の
意
志
」
だ
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
㊥
に
す
ぎ
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
神
学
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
神
の
快
楽
に
関
係
さ
せ
る
。
し
か
し
神
の
快
楽
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
神
は
少
な
く
と
も
今
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
は
し
な
い
し
、
書
き
与
え
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
神
の
快
楽
を
ど
の
よ
う
に
し
.,
て
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
快
楽
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
考
え
て
、
そ
れ
を
神
の
快
楽
だ
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
快
楽
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
は
、
な
ん
び
と
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
こ
そ
神
の
快
楽
だ
と
信
じ
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
に
僣
称
す
る
も
の
を
宣
言
す
る
人
の
快
楽
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
あ
る
行
為
を
さ
し
控
え
る
こ
と
が
神
の
快
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
で
あ
る
か
。
ま
た
、
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
さ
え
、
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ
る
の
か
。
「私
の
想
像
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
人
類
の
幸
福
に
と
っ
て
全
体
と
し
て
有
害
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
功
利
性
の
原
理
の
加
担
者
は
言
う
。
「
そ
の
よ
う
な
行
為
が
粗
野
で
感
覚
的
な
、
ま
た
は
少
く
と
も
些
細
で
一
時
的
な
満
足
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
」
と
禁
欲
主
義
の
原
理
の
加
担
者
は
言
う
。
「私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
き
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
の
理
由
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
言
う
必
要
も
な
い
」
と
反
感
の
原
理
に
し
た
が
う
人
は
言
う
。
自
分
の
基
準
は
神
の
意
志
で
あ
る
と
公
言
す
る
人
々
は
、
こ
の
三
つ
の
う
ち
、
ど
　
れ
か
一
つ
の
こ
た
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
神
は
直
接
人
間
に
意
志
を
伝
え
な
い
。
神
の
意
志
と
は
『
聖
書
』
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
神
の
啓
示
さ
れ
た
意
志
の
こ
と
で
も
な
い
。
『
聖
書
』
や
そ
の
解
釈
と
し
て
の
「
神
の
意
志
」
は
、
神
が
お
そ
ら
く
人
闘
に
命
令
す
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
従
来
の
多
く
の
高
僧
が
説
い
て
き
た
「
神
の
意
志
」
は
、
当
の
高
僧
の
「
推
定
意
志
」
(
t
h
e
p
　°e
s
u
　n
p
tiv
e
w
ill)
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
推
定
に
当
っ
て
は
特
定
の
原
理
を
標
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
原
理
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
一
致
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
の
意
志
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
特
定
の
原
理
と
は
前
述
の
三
つ
の
原
理
の
ど
れ
か
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
ど
の
原
理
が
神
の
意
志
に
か
な
う
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
、
正
し
い
こ
と
が
神
の
意
志
に
一
致
す
る
と
い
う
確
信
か
ら
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
ベ
ン
サ
ム
は
説
く
。
問
題
は
「
何
が
正
し
い
」
か
で
あ
り
、
ど
の
原
理
が
正
し
い
原
理
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ン
サ
ム
は
、
自
ら
正
し
い
と
確
信
し
た
「
功
利
性
の
原
理
」
と
つ
ね
に
対
立
す
る
原
理
と
し
て
の
「
禁
欲
主
義
の
原
理
」
に
ホ
コ
先
を
向
け
る
。
器
8
獣
。
(禁
欲
)
は
ギ
リ
シ
ヤ
語
G
a
s
k
醐
s
is
,
a
s
k
①
i
ik
o
s
に
由
来
し
て
お
り
、
目
的
達
成
の
た
め
の
訓
練
、
練
習
o
×
o
興
9
ω
o
を
意
味
す
る
が
、
宗
教
的
意
味
で
の
禁
欲
は
、
身
心
の
統
制
に
よ
り
宗
教
上
の
理
想
を
実
現
す
る
手
段
を
一g5
指
し
、
と
く
に
苦
行
に
よ
る
心
身
の
本
能
的
欲
求
の
否
定
が
動
機
と
な
っ
て
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
a
s
c
e
t
ic
は
苦
行
者
、
修
道
者
で
あ
り
、
端
的
に
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
僧
ヨ
o
口
閃
を
意
味
す
る
し
、
a
s
c
e
t
ic
is
m
は
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
徳
主
義
を
意
味
す
る
場
合
が
多
い
。
神
の
無
限
の
慈
悲
心
を
信
じ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
神
を
喜
ぼ
せ
る
道
が
苦
行
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
僧
侶
の
苦
行
の
動
機
に
つ
い
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
「
わ
れ
わ
れ
を
い
ま
苦
し
め
て
い
る
苦
痛
の
一
粒
一
粒
に
つ
い
て
、
や
が
て
百
倍
も
の
快
楽
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
。
…
…
現
世
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
自
分
自
身
を
不
幸
に
し
て
い
る
こ
と
に
神
が
満
足
さ
れ
、
来
世
に
お
い
て
神
は
わ
れ
わ
れ
を
OO
で
き
る
だ
け
幸
福
に
す
る
こ
と
に
満
足
さ
れ
る
こ
と
」
を
予
期
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
思
考
の
も
と
に
成
立
す
る
「
禁
欲
主
義
の
原
理
」
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
よ
れ
ぼ
「
諸
行
為
が
彼
の
幸
福
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
是
認
し
、
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
否
認
す
る
。
」
(諺
娼
b
8
<
ぼ
σq
o
h
鋤
o
寓
o
口
ω
陬嵩
簿
の
暁
鍵
9
ω
t
h
e
y
te
n
d
t
o
d
im
in
is
h
h
is
h
a
p
p
in
e
s
s
;
d
is
a
p
r
o
v
in
g
。
h
豪
ヨ
ぽ
器
逗
器
豪
鴇
けΦ
昌
阜
8
9。
轟
日
g
け
鞄
)
と
い
う
、
ま
き
に
功
利
性
の
原
理
の
反
対
の
原
理
に
な
る
が
、
同
時
に
彼
は
こ
れ
は
根
底
に
お
い
て
は
功
利
性
の
原
理
の
誤
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
禁
欲
主
義
者
の
心
底
に
は
功
利
主
義
が
あ
ら
わ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
仮
り
に
禁
欲
主
義
が
首
尾
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
る
と
し
て
、
「地
球
上
の
住
民
の
十
分
一
の
人
々
が
徹
底
し
て
こ
の
原
理
を
行
な
っ
た
と
せ
よ
。
そ
う
な
れ
ぼ
彼
ら
は
一
日
の
う
ち
に
地
球
⑯
を
地
獄
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
、
a
s
ce
tic
S
意
味
づ
け
が
内
面
化
さ
れ
る
と
、
自
己
否
定
が
容
易
に
現
世
否
定
の
思
想
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
も
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
そ
も
そ
も
無
限
の
慈
悲
心
を
も
つ
存
在
と
し
て
の
神
(キ
リ
ス
ト
)
が
、
現
世
に
お
い
て
罪
な
く
し
て
自
ら
に
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
を
な
に
故
に
喜
び
た
ま
う
の
で
あ
る
か
、
苦
行
の
道
が
、
神
を
喜
ば
せ
る
道
に
な
ぜ
通
ず
る
の
か
に
つ
い
て
は
殆
ん
で
説
明
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
、
オ
ウ
エ
ン
の
既
成
宗
教
否
定
の
思
想
を
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
彼
の
福
祉
思
想
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
ほ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
「受
難
の
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
悩
み
一96一
(受
難
)
は
至
高
の
命
令
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
は
他
人
の
た
め
に
悩
ん
だ
、
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
者
は
キ
リ
ス
ト
が
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
で
あ
る
限
り
、
当
然
の
「
掟
」
(キ
リ
ス
ト
者
の
修
徳
)
と
な
る
。
神
の
受
難
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
悩
み
を
模
倣
す
る
こ
と
そ
し
て
そ
の
結
果
が
浄
福
に
つ
な
が
る
と
い
う
思
想
は
、
従
っ
て
理
想
と
し
て
の
禁
欲
主
義
を
支
持
す
る
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
更
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
(L
u
d
w
ig
F
e
u
e
rb
a
ch
,
18
0
4～
18
7
2)
S
次
の
指
摘
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
今
日
も
な
お
あ
ら
ゆ
る
教
会
の
な
か
で
出
あ
う
と
こ
ろ
の
、
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
も
の
の
画
像
は
、
わ
れ
わ
れ
に
な
ん
ら
救
済
者
を
示
さ
な
い
で
、
た
だ
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
も
の
、
受
難
者
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
も
と
に
お
け
る
自
己
磔
刑
(肉
欲
禁
断
)
さ
え
、
彼
ら
の
宗
教
的
見
解
の
帰
結
が
心
理
的
に
深
く
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
も
の
の
画
像
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
自
身
ま
た
は
他
人
を
十
字
架
に
か
け
た
い
と
い
う
欲
⑯
望
が
ど
う
し
て
起
こ
ら
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
?
」
つ
ま
り
受
難
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「禁
欲
主
義
の
原
理
」
は
、
神
学
的
福
祉
論
な
い
し
、
感
情
論
的
社
会
福
祉
論
の
主
張
を
支
え
る
も
の
と
は
な
り
得
て
も
本
質
的
に
は
地
上
に
お
け
る
人
間
の
個
人
の
幸
福
と
、
社
会
の
福
祉
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
社
会
福
祉
の
実
践
を
阻
む
障
害
物
ど
な
り
、
彼
の
既
成
宗
教
否
定
の
論
拠
と
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
禁
欲
主
義
の
原
理
」
が
、
正
し
い
「
神
の
意
志
」
で
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
ベ
ン
サ
ム
は
、
次
い
で
「
共
感
及
び
反
感
の
原
理
」
を
非
と
し
、
「
功
利
性
の
原
理
」
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
正
し
い
原
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
「
動
機
ま
た
は
原
rb
lJ
(t
h
e
m
o
t
iv
e
o
r
c
a
u
s
e
)
と
「
根
拠
ま
た
は
理
由
J
(
th
e
g
r
o
u
n
d
o
r
r
e
a
s
o
n
)
S
区
別
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
一
定
の
行
為
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
ど
ん
な
動
機
・
原
因
か
ら
発
生
し
た
の
か
と
い
う
こ
ど
と
、
そ
の
行
為
が
正
当
な
根
拠
・
理
由
に
よ
る
か
ど
う
か
と
い
う
価
値
判
断
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
反
感
の
動
機
が
偶
然
良
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
そ
の
反
感
を
行
為
の
正
し
い
根
拠
(a
目
ig
h
t
　
r
o
u
n
cl
o
f
a
c
t
io
n
)
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
反
感
の
変
種
で
あ
る
怨
恨
も
(お
の
Φ
-
n
tim
e
n
t)
行
為
の
正
し
い
根
拠
に
な
ら
な
い
と
説
く
。
一97一
そ
の
上
で
ベ
ン
サ
ム
は
結
論
と
し
て
、
i
「
永
続
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
の
唯
一
の
正
し
い
根
拠
(
th
e
o
n
ly
r
ig
h
t
g
r
o
u
n
d
o
f
斜
c
t
io
n
)
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
功
利
性
(
u
t
ilit
y
)
の
考
慮
で
あ
る
。
功
利
の
原
理
こ
そ
が
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
行
為
と
是
認
の
正
し
い
原
理
で
あ
る
。
他
の
一
切
の
原
理
す
な
わ
ち
諸
動
機
は
、
あ
る
行
為
が
な
ぜ
な
さ
れ
た
か
と
い
う
理
由
や
原
因
を
示
す
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
て
よ
か
っ
た
か
、
ま
た
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
理
由
に
な
り
う
る
の
は
功
利
性
の
原
理
の
み
で
あ
る
。
反
1I,
や
怨
恨
は
そ
れ
が
害
悪
を
生
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
つ
ね
に
規
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
規
正
す
る
も
の
は
功
利
性
の
原
理
で
あ
る
。
功
利
性
の
原
理
は
、
自
己
以
外
の
他
の
い
か
な
る
規
正
者
を
も
必
要
と
し
な
い
し
ま
た
許
容
も
し
な
い
の
で
あ
る
°
T
h
e
p
r
in
c
ip
le
o
f
U
t
ility
n
e
it
h
e
r
r
e
q
u
ir
e
　
n
o
r
a
d
m
its
o
f
a
n
y
o
th
e
r
r
e
g
u
la
t
o
r
th
a
n
it
s
e
lf
.
と
説
明
す
る
。
.
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
と
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
坩
堝
の
申
で
、
思
索
中
心
の
生
活
を
送
り
、
「
政
府
の
改
善
と
人
類
の
運
命
の
改
良
」
(
im
p
r
o
v
e
m
e
n
t
in
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
n
d
th
e
m
e
lio
r
a
tio
n
o
f
th
e
lo
t
o
f
m
a
n
k
in
d
)
S
き
め
手
と
な
る
原
理
を
確
立
す
る
必
要
を
痛
感
し
て
い
た
若
き
ベ
ン
サ
ム
は
、
一
七
六
八
年
頃
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
(
J
Q
s
O
p
h
P
i
ie
s
tle
y
,
1
7
3
3
-
1
　
G
4
)
5
『
政
府
論
随
想
』
(]E
s
s
a
y
o
n
Ω
o
v
o
r
rlm
e
n
t
,
1
7
①
QO
)
の
申
か
ら
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
(夢
①
儚q
$
鉾
o
ω
け
げ
碧
風
口
の
ω
。
o
隔
昏
①
σq
目
①
彗
O
馨
口
偉
目
び
輿
)
の
量
口
葉
を
発
見
し
た
と
き
、
か
ね
て
模
索
し
て
い
た
思
想
体
系
の
統
轄
原
理
が
定
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
時
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
公
私
の
道
徳
に
関
す
る
私
の
主
義
が
確
立
し
た
の
は
、
こ
の
小
冊
子
の
こ
の
句
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
が
そ
の
句
、
即
ち
そ
の
言
葉
と
そ
の
意
味
と
が
、
か
く
も
弘
く
文
明
国
到
る
と
こ
ろ
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
そ
の
句
を
引
き
出
し
た
の
は
、
そ
の
小
冊
子
の
そ
の
頁
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
出
し
た
と
き
、
私
は
ア
ル
キ
メ
デ
K
(A
r
c
h
im
e
d
e
s
,
B
°
C
.
2
8
7
～
2
1
2
)
が
、
比
重
の
根
本
原
理
を
発
見
し
た
時
の
よ
う
に
、
思
わ
ず
恍
惚
と
な
っ
て
"n
e
　
r
L
k
a
!
(発
見
し
た
!
)
"
ど
叫
ん
だ
」
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
用
語
は
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
が
始
め
て
唱
導
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
、
す
で
に
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
(
C
e
s
a
r
e
B
o
n
e
s
a
n
n
a
B
e
c
c
a
r
ia
,
1
7
3
8
-
1
7
9
0
も
唱
え
て
お
一98一
り
、
さ
ら
に
ベ
ン
サ
ム
出
生
以
前
の
ハ
チ
ス
ン
(F
r
a
n
c
is
H
u
tc
-
　
h
es
o
n
,
1
69
4
-17
4
6)
S
著
作
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
は
、
新
興
の
第
三
市
民
の
現
実
の
生
活
へ
の
願
望
を
こ
め
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
用
語
と
し
て
次
第
に
使
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
「
少
数
の
封
建
的
特
権
に
対
す
る
市
民
的
要
求
」
と
し
て
、
社
会
改
革
の
指
導
原
理
と
し
て
把
握
し
、
唯
一
の
正
し
い
原
理
と
し
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
実
に
ベ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
「
自
然
は
人
類
を
苦
痛
(p
a
in
)
と
快
;;
(p
lea
su
re
)
と
い
う
二
主
権
者
の
支
配
の
も
と
に
お
い
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
何
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
、
た
だ
苦
痛
と
快
楽
だ
け
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
は
善
悪
の
基
準
が
、
他
方
に
お
い
て
は
原
因
ヒ
結
果
の
連
鎖
が
、
こ
の
二
つ
の
主
権
者
の
玉
座
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
苦
痛
と
快
楽
と
は
わ
れ
わ
れ
の
す
る
す
べ
て
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
言
う
す
べ
て
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
従
属
を
は
ら
い
の
け
よ
う
と
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
そ
の
努
力
は
こ
の
よ
う
な
従
属
を
證
明
し
、
確
認
す
る
の
に
役
立
つ
　
だ
け
で
あ
ろ
う
。L
ベ
ン
サ
ム
に
お
け
る
「快
楽
」
は
一
応
「
幸
福
」
と
言
い
換
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
が
、
以
上
の
冒
頭
の
句
で
始
ま
る
彼
の
主
著
『道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
;理
』
(T
h
e
ln
tro
d
u
c
tio
n
to
th
e
p
r
in
c
ip
les
o
f
M
o
ra
ls
a
n
d
L
e
g
is
la
tio
n
,
1
78
9.)
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
原
理
の
要
点
を
、
関
嘉
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
「第
一
は
、
快
楽
ま
た
は
幸
福
を
生
む
も
の
が
善
で
あ
り
、
苦
痛
ま
た
は
不
幸
を
生
む
行
為
が
悪
で
あ
る
。
行
為
の
正
邪
は
、
こ
の
快
苦
を
増
す
か
否
か
に
よ
り
き
ま
る
。
第
二
に
、
道
徳
の
原
理
た
る
社
会
の
善
と
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
の
善
の
総
計
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
が
社
会
の
善
で
あ
る
。
第
三
に
、
道
徳
は
、
道
徳
家
の
主
観
的
判
断
で
き
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
人
間
性
の
客
観
的
法
則
の
う
え
に
樹
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
快
苦
は
数
学
的
に
計
算
可
能
で
あ
る
。
第
五
に
、
個
人
の
快
苦
の
感
受
能
力
は
等
し
い
と
考
え
て
良
い
か
ら
、
社
会
の
善
を
考
え
る
場
合
に
な
ん
び
と
も
一
人
と
し
て
計
算
一gg一
す
べ
き
で
あ
る
。
第
六
に
、
立
法
、
す
な
わ
ち
統
治
の
原
理
も
、
@
こ
の
道
徳
の
原
理
と
同
じ
で
あ
る
。」
こ
の
功
利
性
の
原
理
が
一
つ
の
原
理
と
し
て
成
立
し
、
こ
れ
を
是
認
す
る
精
神
作
用
が
社
会
生
活
を
規
正
し
得
る
た
め
に
は
、
人
間
が
た
ん
に
快
楽
と
苦
痛
に
受
動
的
に
反
応
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
快
楽
を
求
め
、
苦
痛
を
さ
け
る
よ
う
に
努
力
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
人
間
に
と
っ
て
何
が
快
楽
で
あ
り
何
が
苦
痛
で
あ
る
か
を
、
各
人
が
良
く
心
得
て
い
る
と
い
う
点
が
、
前
提
に
な
っ
て
い
る
。と
こ
ろ
で
、
「
人
間
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
幸
福
を
え
た
い
と
の
願
望
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
願
望
が
人
間
の
一
切
の
行
為
の
第
一
原
因
で
あ
る
」
こ
と
を
確
認
し
、
し
か
も
幸
福
な
個
人
は
例
外
的
な
存
在
で
し
か
な
い
社
会
的
現
実
を
見
つ
め
、
そ
れ
が
人
間
の
「自
愛
心
」
な
い
し
は
「利
己
心
」
の
誤
ま
っ
た
追
求
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
体
験
的
に
悟
っ
て
い
た
オ
ウ
エ
ン
に
と
っ
て
、
「自
愛
心
」
を
前
提
と
す
る
徹
底
し
た
自
利
主
義
の
追
求
が
、
結
局
は
博
愛
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
最
大
多
数
の
幸
福
の
原
理
と
一
致
す
る
と
い
う
ベ
ン
サ
ム
の
平
等
主
義
的
人
間
観
に
同
意
し
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
き
ら
に
オ
ウ
エ
ン
は
ベ
ン
サ
ム
の
自
利
的
個
人
主
義
的
倫
理
に
、
ゴ
ド
ウ
Y
ン
(W
ill
ia
m
G
o
d
-
w
in
,
1
7
5
6
-
1
8
3
5
)
S
説
く
「
無
差
別
の
博
愛
u
n
iv
e
r
s
巴
v
e
n
e
-
v
o
le
n
c
e
」
を
調
和
き
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
利
心
」
と
「
利
他
心
」
と
が
同
時
に
形
成
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
環
境
の
変
革
を
求
め
、
そ
の
社
会
的
承
認
を
得
る
た
め
に
「
性
格
形
成
論
」
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
「
功
利
性
の
原
理
」
は
、
オ
ウ
エ
ン
の
「
性
格
形
成
論
」
、
そ
し
て
そ
の
後
の
彼
の
一
連
の
社
会
改
良
の
実
践
の
上
で
、
重
要
な
前
提
条
件
と
な
っ
た
し
、
従
っ
て
「
ベ
ン
サ
ム
の
信
条
が
オ
ウ
エ
ン
の
前
提
で
あ
る
」
と
し
た
べ
H
-F
ア
(
M
a
x
B
e
e
r
,
1
8
6
4
～
"
)
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
説
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
を
、
あ
る
べ
き
人
間
に
近
づ
け
た
と
い
う
意
味
で
は
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
彼
の
機
械
的
快
楽
主
義
に
つ
い
て
は
、
い
ち
早
く
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
し
、
オ
ウ
エ
ン
の
説
い
た
「
精
神
的
隣
人
愛
」
(
m
e
n
t
a
l
c
h
a
r
it
y
)
は
、
ミ
ル
の
説
い
た
「
同
感
」
や
「
仁
慈
へ
の
衝
動
」
の
よ
う
な
社
会
的
同
情
心
と
同
根
と
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
思
索
家
で
な
い
オ
ウ
エ
ン
の
人
間
観
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
そ
れ
を
遙
か
に
こ
え
て
い
た
と
も
い
え
一100一
る
。
「
ベ
ン
サ
ム
が
自
利
的
原
理
(
t
h
e
s
e
lf
-
in
t
e
r
e
s
tin
g
p
r
in
-
c
ip
le
)
は
結
局
は
最
大
幸
福
の
原
理
と
一
致
す
る
と
い
う
究
極
的
事
実
を
容
認
し
て
満
足
し
、
問
題
を
彼
の
後
継
者
ど
も
に
残
し
た
の
⑫
で
あ
る
。
」
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
言
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
時
は
ニ
ュ
ー
・
ラ
ナ
ー
ク
の
合
資
者
の
一
人
と
し
て
オ
ウ
エ
ン
を
支
援
し
た
ベ
ン
サ
ム
は
、
晩
年
に
は
彼
を
大
法
螺
吹
き
と
の
の
し
っ
て
い
@
る
し
、
オ
ウ
エ
ン
も
ベ
ン
サ
ム
の
一
生
は
、
「
た
え
ま
な
き
善
意
の
努
力
の
生
涯
で
は
あ
っ
た
が
、
(世
間
知
ら
ず
で
)
…
…
決
し
て
一
切
の
法
の
根
底
を
突
き
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
誤
謬
・
害
�悪
の
原
因
を
認
識
も
し
な
か
っ
た
。」
と
非
難
し
て
い
る
こ
と
を
私
ど
も
は
承
知
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
オ
ウ
エ
ン
が
、
ベ
ン
サ
ム
理
論
の
最
も
忠
実
な
実
践
的
後
継
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
、
学
問
と
思
索
で
一
生
を
終
え
た
知
的
平
等
論
者
で
あ
る
か
ら
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
思
想
家
の
支
持
し
た
理
神
論
の
流
れ
を
熟
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
と
の
区
別
を
原
理
的
に
否
認
す
る
ロ
ッ
ク
(Jo
h
n
L
o
ck
e
,
1
63
2
-1
70
4)
以
後
の
合
理
主
義
神
学
の
認
識
を
こ
え
て
、
啓
示
も
秘
蹟
も
認
め
ず
、
あ
ら
ゆ
る
神
の
干
渉
を
排
除
し
た
自
ら
の
功
利
性
の
原
理
の
到
達
点
ど
し
て
の
、
理
論
的
無
神
論
の
世
界
に
安
住
し
て
い
た
と
い
え
る
。
(も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
無
神
論
は
、
既
成
宗
教
の
対
象
と
な
る
神
を
否
定
す
る
よ
う
な
相
対
的
な
も
の
で
な
く
絶
対
的
な
意
味
で
の
神
の
否
定
で
あ
る
。)
も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
唯
物
論
的
無
神
論
者
は
、
ひ
と
り
ベ
ン
サ
ム
の
み
で
な
く
、
ル
ソ
ー
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
し
、
一
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
の
知
的
平
等
論
者
の
申
に
、
他
の
例
を
見
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
、
肝
心
の
ロ
バ
ァ
ト
・
オ
ウ
エ
ン
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
?
彼
は
、
国
教
会
や
長
老
派
の
世
界
か
ら
見
る
限
り
、
無
神
論
者
で
あ
り
、
理
神
論
者
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
幼
時
か
ら
の
宗
教
的
体
験
や
、
宗
教
へ
の
関
心
は
豊
か
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
年
と
と
も
に
メ
シ
ヤ
的
性
格
を
備
え
て
い
っ
た
。
あ
る
べ
き
人
間
に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
の
宗
教
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
確
信
し
て
い
た
し
、
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
た
め
の
宗
教
を
求
め
続
け
た
の
が
、
彼
の
一
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。さ
て
、
私
は
、
い
ま
ま
で
、
自
由
に
、
も
っ
と
も
社
会
福
祉
の
原
一101一
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
お
け
る
、
ル
ソ
ー
と
ベ
ン
サ
ム
の
影
響
を
一
般
的
に
な
が
め
て
来
た
。
だ
が
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
は
、
ル
ソ
;
と
ベ
ン
サ
ム
の
理
論
の
み
で
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
オ
ウ
エ
ン
は
、
彼
れ
の
哲
学
思
想
を
一
々
そ
れ
ら
の
典
拠
に
つ
い
て
学
ん
だ
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
恐
ら
く
彼
れ
を
囲
繞
し
た
思
想
的
醸
酵
の
時
代
に
、
種
々
の
形
で
英
国
に
移
植
さ
れ
た
啓
蒙
哲
学
的
思
想
を
含
む
諸
論
著
の
濫
読
か
ち
・
断
片
的
に
拾
得
し
た
も
の
で
あ
う
陣
と
森
戸
辰
男
氏
は
説
明
さ
れ
て
い
る
し
、
オ
ウ
エ
ン
自
身
も
、
息
子
の
デ
ィ
ル
・
オ
ウ
エ
ン
も
、
そ
し
て
ポ
ド
モ
ア
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。そ
し
て
、
コ
ー
ル
は
、
オ
ウ
エ
ン
思
想
に
お
け
る
先
人
の
影
響
を
研
究
す
る
こ
ヒ
は
必
ず
し
も
有
意
義
だ
と
は
い
え
な
い
と
さ
え
、
次
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。
「
オ
ウ
エ
ン
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
他
人
の
考
え
方
を
借
用
し
て
い
る
の
か
?
彼
が
彼
よ
り
も
以
前
の
思
想
家
や
文
筆
家
か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
影
響
を
受
け
た
の
か
?
そ
れ
は
我
々
に
は
解
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身
に
も
解
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
い
頃
の
彼
は
多
読
家
で
あ
っ
た
。
だ
が
彼
は
忠
実
に
先
人
の
思
想
を
身
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
と
思
う
。
彼
は
自
分
が
読
ん
だ
本
の
中
か
ら
欲
し
い
と
思
っ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
、
出
逢
っ
た
人
々
の
意
見
の
申
か
ら
欲
し
い
と
思
っ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
、
し
か
も
そ
の
す
べ
て
を
、
彼
な
り
の
考
え
方
で
と
り
上
げ
て
、
自
分
な
り
に
融
合
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
う
ま
れ
た
も
の
は
完
全
に
彼
自
身
の
思
索
の
産
物
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
彼
の
主
張
が
、
一
体
彼
の
独
創
な
の
か
を
疑
う
人
が
い
た
と
し
て
も
、
彼
は
常
に
そ
れ
が
彼
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
オ
ウ
エ
ン
が
先
人
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
受
け
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
必
ず
⑯
し
も
有
意
義
だ
と
は
い
え
な
い
。
L
だ
が
、
さ
き
に
述
べ
て
お
い
た
如
く
、
彼
の
特
異
な
宗
教
的
性
格
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
オ
ウ
エ
ン
と
い
う
人
格
が
そ
の
思
想
構
築
の
た
め
に
、
先
人
の
思
想
の
ど
の
部
分
を
素
材
に
選
ん
だ
か
を
検
討
�す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
無
意
義
な
こ
と
で
は
な
い
。
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述
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社
会
思
想
家
評
伝
』
一
九
三
六
年
、
一
=
ペ
ー
ジ
⑳
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
い
う
用
語
が
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
に
由
来
す
る
と
い
う
の
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
記
憶
ち
が
い
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
山
田
孝
雄
『
ベ
ン
サ
ム
功
利
説
の
研
究
』
一
九
六
〇
年
、
六
六
～
六
八
ペ
ー
ジ
に
く
わ
し
い
考
証
が
あ
る
。
●
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
『
犯
罪
と
刑
罰
』
(∪
Φ
陣
創
Φ洋
怠
①
餌
巴
o
b
①
ロ
ρ
1
7
s4
)
s
「
序
論
」
に
は
次
の
表
現
が
あ
る
。
i
「
歴
史
を
開
い
て
み
ょ
う
。
自
由
人
ど
う
し
の
間
の
自
由
な
契
約
で
あ
る
は
ず
の
法
律
と
い
う
も
の
が
、
じ
っ
さ
い
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
小
数
者
の
欲
望
の
道
具
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
気
ま
ぐ
れ
な
一
時
的
必
要
か
ら
生
れ
た
産
物
で
し
か
な
く
、
人
間
性
の
賢
明
な
観
察
者
ー
多
数
の
人
間
の
活
動
を
「
最
大
多
数
の
最
-K
幸
福
」
(
L
a
m
a
s
s
im
a
f
e
li
c
it
a
d
i
v
i
s
a
n
e
l
m
a
g
g
i
o
r
n
u
m
e
r
o
°
=
T
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
h
a
p
p
in
e
s
s
d
i
v
i
d
e
d
a
m
o
n
g
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
n
u
m
b
e
r
°)
と
い
う
唯
一
最
高
の
目
的
に
導
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
i
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
」
風
早
八
十
二
、
二
葉
訳
『
犯
罪
と
刑
罰
』
(岩
波
文
庫
)
一
九
～
二
〇
ペ
ー
ジ
。
●
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
(L
e
slie
S
te
p
h
e
n
,
1
8
3
2
-
1
90
4
)
は
、
「
〃最
大
多
数
の
最
大
幸
福
"
と
い
う
著
名
な
定
式
を
述
べ
た
最
初
の
人
間
は
、
確
か
に
こ
の
ハ
チ
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
、
次
の
.
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
1
「
ハ
チ
ソ
ン
に
よ
る
こ
の
定
式
の
使
用
は
『
道
徳
的
善
悪
に
関
す
る
研
究
』
第
三
章
第
八
節
(E
n
q
u
ir
y
c
o
n
c
e
r
n
in
g
M
o
r
a
l
a
n
d
E
v
il,
1
7
2
5
,
S
e
c
t.
闘
)゚
に
見
ら
れ
る
。
彼
の
言
葉
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
「
同
様
に
(あ
る
与
え
ら
れ
た
行
為
の
も
一104一
つ
)
道
徳
的
害
な
い
し
悪
は
そ
の
災
厄
の
程
度
お
よ
び
そ
の
関
係
者
の
人
数
に
依
存
す
る
か
ら
、
最
大
多
数
の
人
々
の
最
大
幸
福
を
確
保
す
る
行
為
こ
そ
が
最
善
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
(
日
げ
讐
a
c
tio
n
is
b
e
s
t
w
h
ich
p
r
o
cu
r
e
s
t
h
e
g
r
e
at
e
st
h
a
p
p
in
e
ss
f
o
r
th
e
g
re
a
tes
t
n
u
m
b
e
r
°)
ベ
ン
タ
ム
は
そ
の
著
作
集
第
十
巻
(
p
p
.
7
9
,
8
0
).
N
お
い
て
、
自
分
が
こ
の
原
理
を
最
初
に
考
え
つ
い
た
の
は
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
の
『
政
治
論
』
を
読
ん
だ
際
で
あ
る
と
述
べ
て
.い
る
。
ま
た
同
じ
巻
の
、b
°置
b。
に
は
、
こ
の
定
式
は
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、
先
と
矛
盾
ず
る
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
そ
の
犯
罪
刑
罰
論
の
前
書
き
に
お
い
て
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
と
い
う
見
地
か
ら
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
法
律
を
非
難
し
て
い
る
と
い
う
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
主
題
が
ど
れ
だ
け
の
価
値
を
有
す
る
か
ほ
と
も
か
く
と
し
て
、
ハ
チ
ソ
ン
が
最
初
に
こ
れ
を
提
起
し
た
こ
と
の
事
実
は
動
か
し
難
い
。」
申
野
好
之
訳
『
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
(中
)
』
筑
摩
書
房
、
二
三
三
～
二
三
四
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
⑳
W
o
r
k
s
o
f
7
°
S
.,
V
o
l.
I
.,
p
.
1
⑪
関
嘉
彦
「
ベ
ン
サ
ム
の
ミ
ル
の
社
会
思
想
」
『
世
界
の
名
著
⑱
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
』
二
七
ペ
ー
ジ
⑫
L
e
s
lie
S
te
h
e
n
,
E
n
gq
lisご
U
tilita
r
ia
n
s
,
V
o
l・
I
,
p
.
3
1
5
　
W
o
r
l　s
o
f
J
.
B
.,
V
o
l.
　
,
p
p
.
5
70
-
5'71
T
h
e
L
ife
o
f
R
c
b
e
r
t
O
w
e
n
,
V
o
;.
I
・　
p
・
9
5
⑮
森
戸
辰
男
『
オ
ウ
エ
ン
・
モ
リ
ス
』
一
九
三
八
、
二
七
～
二
八
ペ
ー
ジ
⑯
O
°
U
°
寓
.
C
o
le
,
o
p
.
c
it.,
p
.
3
14
⑳
オ
ウ
エ
ン
の
宗
教
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ゥ
ェ
ン
の
家
系
及
び
宗
教
的
(
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
)
性
格
に
つ
い
て
」
『
仏
教
大
学
社
会
学
部
論
叢
』
第
九
号
、
一
九
七
五
年
、
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
あ
る
と
き
釈
尊
は
、
一
人
の
比
丘
が
大
小
便
に
ま
み
れ
て
、
病
床
に
臥
し
、
み
て
や
る
者
が
誰
も
い
な
い
の
を
知
り
、
他
の
比
丘
達
に
そ
の
理
由
を
た
ず
ね
ら
れ
た
。
比
丘
達
は
答
え
た
。
「
こ
の
病
気
の
比
丘
は
、
健
康
で
あ
っ
た
と
き
、
他
人
の
看
病
を
一
度
も
せ
ず
、
他
人
に
親
切
に
し
て
や
っ
た
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
報
い
と
し
て
、
今
は
誰
も
み
て
く
れ
な
い
の
で
す
。
」
こ
れ
を
聞
い
て
釈
尊
は
言
わ
れ
た
。
「
お
前
達
健
康
な
比
丘
が
、
重
病
人
を
み
て
や
ら
な
く
て
、
誰
が
み
て
や
る
だ
ろ
う
か
。
」
そ
う
言
っ
て
釈
尊
は
自
分
で
病
入
を
助
け
起
し
、
身
体
の
不
浄
を
拭
い
取
り
、
ま
た
洗
っ
て
や
り
、
清
潔
な
衣
服
を
着
せ
、
新
し
い
草
を
敷
い
た
快
い
床
に
安
臥
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
釈
尊
は
他
の
比
丘
た
ち
に
、
「
も
し
私
を
供
養
し
よ
う
と
思
う
者
ほ
、
私
よ
り
も
先
に
病
人
を
供
養
す
る
が
よ
い
。」
と
誡
め
ら
れ
た
。
(
四
分
律
四
一
巻
、
衣
撻
度
篇
取
意
)
一105一
